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ABSTRACT 
The study aims to examine the effect of the independent variable liquidity 
ratio (current ratio, quick ratio, and cash turn over ratio) on the dependent 
variable profitability (ROA). Design descriptive quantitative research with 
time series analysis methods. The sample selection method use simple 
random sampling. Partial test results prove that (1) the current ratio does not 
affect profitability (ROA), (2) quick ratio does not affect profitability 
(ROA),(3) cash ratio does not affect profitability (ROA). The results of 
calculations simultaneously prove the Adjusted R Square value of 0.057 or 
5.7% the dependent variable is influenced by the three independent variables 
While the rest is influenced by other factors outside the model. This proves 
that the company's ability to pay off short-term obligations does not affect 
the ability to generate profits. 
Keywords:  Current Ratio, Quick Ratio, Cash Turn Over Ratio, and Return 
On Asset. 
 
 
1. PENDAHULUAN 
PT Hero Supermarket Tbk merupakan industri ritel pasar swalayan 
(supermarket) terbesar di Indonesia yang berdiri pertama kali pada tanggal 
23 Agustus 1971. Per 31 Desember 2018, perseroan mengoperasikan 445 
toko, yang terdiri dari 57 Giant Ekstra, 82 Giant Ekspres, 32 Hero 
Supermarket, 3 Giant Mart, 270 Guardian dan 1 IKEA. Pada kuartal I-2019, 
pendapatan Hero naik tipis 0,5% menjadi Rp 3,06 triliun dari periode yang 
sama tahun 2018 yakni Rp 3,04 triliun. Namun perseroan masih mencatat 
rugi bersih sebesar Rp 4 miliar, secara umum sama jika dibandingkan 
periode yang sama tahun 2018. Penjualan lini bisnis makanan (Hero dan 
Giant) turun 5% menjadi Rp 2,34 miliar, hal ini dipengaruhi oleh peluncuran 
rencana konsolidasi toko yang dirancang untuk meningkatkan profitabilitas 
dari waktu kewaktu.  
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Bisnis makanan mencatat kerugian operasi sebesar Rp 64 miliar di 
luar biaya-biaya perseroan yang tidak dialokasikan, dibandingkan dengan 
Rp 87 miliar pada periode yang sama tahun lalu, kata Patrik Lindvall, 
Presiden Direktur Hero, dalam siaran pers 29 April lalu. Sebagai langkah 
untuk memastikan agar PT Hero Supermarket Tbk bisa sustain, kami 
melakukan penutupan 26 Supermarket. Dimana Penutupan gerai-gerai ritel 
modern ini yang tercatat tidak menghasilkan keuntungan lagi.Bahkan, ke-26 
toko tersebut menyumbang beban operasional yang disebut sangat 
tinggi.Dimana Sejak tiga tahun terakhir terlihat kondisi ritel secara umum 
dalam tekanan.jika tidak melakukan penutupan 26 toko ini, maka beban 
operasional akan semakin tinggi dan kerugian akan semakin besar, dimana 
langkah penutupan 26 toko ini ini diambil untuk mengurangi hutang 
khususnya hutang lancar pada PT. Hero Supermarket Tbk 
Berdasarkan  fenomena diatas maka penulis ingin melihat sejauh 
mana kinerja perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan 
kemampun perusahaan memperoleh laba, untuk melihat itu maka penulis 
menganalisa rasio- rasio dalam laporan keuangan PT.Hero Supermarket 
Tbk, akan tetapi disini penulis hanya membatasi pada analisa rasio 
likuiditas khususnya current ratio, quick ratio dan cash rasio untuk melihat 
pengaruhnya terhadap profitabilitas khususnya return on asset (ROA) 
padaPT. Hero Supermarker Tbk.Berdasarkan  uraian  diatas  penulis  
berangagapan  perlu  untuk  meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bandar 
Lampung. 
 
 
2. KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 2.1.  Pengertian Rasio Keuangan 
Menurut kasmir (2014:104), rasio keuangan merupaka kegiatan 
membandingkan angka angka yang ada dalam laporan keuangan dengan 
cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Rasio keuangan ini hanya 
menyederhanakan informasi yang menggambarkan hubungan antara pos 
tertentu dengan pos lainnya.Perbedaan jenis perusahaan dapat menimbulkan 
perbedaan rasio-rasio yang penting. Misalnya rasio ideal mengenai likuiditas 
untuk bank tidak sama dengan rasio pada perusahaan industri, perdagangan 
atau jasa. 
 
2.2   Rasio Profitabilitas 
2.2.1  Pengertian Rasio profitabilitas 
Menurut Hery (2015:168), rasio profitabilitas merupakan rasio yang 
menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.  
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Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu 
perusahaan. Menurut Kasmir (2014:196), rasio profitabilitas merupakan 
rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. 
Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektavitas manajemen suatu 
perusahaan.Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan 
pendapatan investasi. 
 
2.2.2  Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas 
Menurut kasmir (2014:198), sesuai dengan tujuan yang ingin 
dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabiitas yang dapat 
digunakan.Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai 
serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu 
atau untuk beberapa periode. Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio 
profitabilitas yang dapat digunakan adalah : 
1. Hasil pengembalian atas aset (Return On Asset). 
Menurut Kasmir (2014:201), Hasil pengembalian atas aset 
(return on asset), merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas 
penggunaan aset perusahaan dalam menciptaka laba bersih. Return on 
asset mengungkapkan informasi besaran laba yang diberikanoleh aset 
perusahaan. Dengan kata lain,rasio ini digunakan untuk mengukur 
seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah 
dana yan tertanam dalam total aset. Rumus untuk mencari return on 
asset dapat digunakan sebagai berikut. 
 Earning after interest and tax 
ROA = 
Total asset 
 
 
2.3   Rasio Likuiditas 
2.3.1  Pengertian Rasio Likuiditas 
Rasio likuiditas berbeda dengan rasio profitabilitas.menurut Fred 
Weston yang dikutip oleh Kasmir, rasio likuiditas merupakan gambaran 
kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek 
dengan memakai aktiva lancar. Rasio likuiditas termasuk unsur unsur 
laporan keuangan yang digunakan untuk memaparkan seberapa likuid (cair) 
suatu perusahaan untuk melunasi kewajiban (utang) jangka pendek  
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mempergunakan aktiva lancar pada saat jatuh tempo atau sebelum jatuh 
tempo. 
 
2.3.2 Jenis Jenis Likuiditas 
1. Current Ratio 
Rasio ini untuk menilai kecukupan aktiva lancar perusahaan 
untuk melunasi  kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya yang dipakai 
dalam perhitungan  akuntansi sesuai jenis jenis laporan keuangan.Jika 
perbandingan aktiva lancar  dengan utang lancar bernilai tinggi maka 
kemampuan perusahaan juga tinggi  untuk melunasi utang lancarnya.Jika 
rasio lancar (current rasio) menunjukkan  perbandingan 1:1 atau 100% 
berarti aktiva lancar bisa melunasi kewajiban jangka  pendek. 
 
Rasio Lancar = Aktiva Lancar (Current Ratio) / Utang Lancar (Current 
Liabilities)  x 100% 
 H1  : Ada Pengaruh current ratio terhadap return on asset (ROA) pada 
PT. Hero Supermarket Tbk. 
 
2. Quick Ratio 
Quick Ratio dipakai untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam 
membayar kewajiban jangka pendek dengan memakai aktiva lancar, namun 
tanpa persediaan karena persediaan butuh waktu lama untuk diubah menjadi 
uang dibandingkan aset lainnya.Berikut ini rumus Quick Ration. 
Quick Ratio = Current Assets – Inventory / Current Liabilities x 100% 
H2  : Ada pengaruh quick ratio terhadap return on asset (ROA) pada PT. 
Hero Supermarket Tbk 
3. Cash Ratio 
Cash Ratio digunakan untuk mengukur ketersediaan uang kas untuk 
melunasi kewajiban (utang) jangka pendek. Uang kas bisa berbentuk 
rekening giro. Jika rasio sebesar 1:1 atau 100% berarti perbandingan kas 
atau setara kas dengan utang akan semakin baik sehingga perusahaan bisa 
melunasi utang sesuai jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo. 
Cash Ratio = Cash or Cash Equivalent /Current Liabilities x 100% 
H1  : Ada Pengaruh Cash terhadap return on asset (ROA) pada PT. Hero 
Supermarket  Tbk. 
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3. METODE PENELITIAN  
 
Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
yang bersifat kuantitatif, data sekunder yang digunakan adalah data laporan 
keuangan triwulan pada periode 2011-2019. 
Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Hero 
Supermarket Tbk selama periode 2011-2019 dengan menggunakan metode 
time series dan teknik penentuan sampel menggunakan sampel random 
sederhana (simple random sampling),sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini dilihat dari laporan keuangan dari periode 2011-2019 
menggunakan triwulan yang berjumlah 33, akan tetapi terdapat 1 laporan 
keuangan yang tidak diaudit dan tidak dipublishmaka keseluruhan sampel 
yang digunakan terdapat 32 laporan triwulan 
 
Metode Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis  
kuantitatif dengan menggunakan  Uji Asumsi Klasik menggunakan Uji 
Normalitas. Kemudian untuk uji hipotesis dalam penelitian ini 
menggunakan Uji Persamaan Linier Berganda, Uji T, Uji F dan Uji 
Koefisien Determinasi (R square). 
 
1.  Analisis Kuantitatif 
Analisis yang dilakukan dengan memperhitungkan hasil 
penelitian dari hasil perhitungan rasio dengan menggunakan perhitungan 
bantuan SPSS Statistics versi 17. 
 
a. Uji Normalitas 
Untuk  Mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi 
normal atau tidak, uji normalitas diperlukan karena melakukan pengujian – 
pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti ditribusi  normal. 
 
b. Uji Persamanaan Regresi Linear Berganda 
Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu 
atau lebih variabel   (variabel   independen)   mempengaruhi   variabel   
lainnya   (variable dependen). Pada  penelitian ini pengujian tersebut  
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didasarkan pada persamaan regresi linear berganda dengan tiga variabel 
sebagai berikut: 
Y = α + β1 X1 + β2 X2+ β3 X3 + ε 
 
 Keterangan : 
Y = Return On Asset 
(ROA)  
X1 = Current Ratio  
X2  = Quick Ratio 
X3 = Cash Ratio 
α = Konstanta 
βX = slope regresi atau koefisien regresi dari XX 
 
c. Uji Parsial (Uji t) 
Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk 
mengetahui apakah  secara  parsial  variabel  independen  berpengaruh  
secara  signifikan  atau tidak  terhadap   variable   dependen  dan  untuk  
menentukan  apakah  hipotesis diterima atau ditolak. Pengujian 
menggunakan tingkat signifikansi 0,05. 
 
d.  Uji Simultan (Uji F) 
uji F dilakuka untuk melihat pengaruh variabel- variabel independen secara 
keseluruhan terhadap variabel dependen dimana pengujian ini 
menggunakan tingkat signifikansi 0.05 
 
e.   Uji Koefisien Determinasi (R square) 
Koefisien determinan  (R2) tujuan analisis ini adalah untuk 
menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 
dependen.  
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN  
  
Uji Normalitas 
 
        Sumber:output spss 22.2017 
Table normal P-P Plot Of Regression Standardized residual terlihat 
titik-titik menyebar disekitar garis diagonal Oleh karena itu, uji normalitas 
analisis regresi layak digunakan meskipun terdapat plot yang menyimpang 
dari garis diagonal. 
 
Analisis Kuantitatif 
Uji  Persamanaan Regresi Linear Berganda 
Penelitian ini menggunakan tiga variabel independent (Current 
Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio)  oleh   karena  itu  menggunakan  analisis  
regresi  linear  berganda. Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan 
hipotesis adalah: 
Y = α + β1X1 + β2X2+ β3X3 + ε 
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Tabel 4.4.1 
Analisis Regresi Linier 
Berganda 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
B Std. Error 
1 (Constant) ,064 ,044 
Current Ratio ,004 ,078 
Quick Ratio -,194 ,177 
Cash Ratio ,175 ,103 
 
Coefficients
a
 
Model 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 
 
1,470 ,152 
  
Current Ratio ,022 ,049 ,961 ,153 6,535 
Quick Ratio -,670 -1,091 ,284 ,078 12,784 
Cash Ratio ,587 1,692 ,101 ,245 4,081 
a. Dependent Variable: ROA 
Sumber:output spss 22.2017 
 
Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 
Y = 0.064 + 0.004 Current Ratio - 0.194 Quick Ratio + 0.175 Cash Ratio+ ε 
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Pengujian Hipotesis 
Uji signifikan parameter individual (Uji t) 
Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing 
variabel. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel coefficients pada kolom sig 
(significance) 
Coefficients
a
 
Model 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 
 
1,470 ,152 
  
Current Ratio ,022 ,049 ,961 ,153 6,535 
Quick Ratio -,670 -1,091 ,284 ,078 12,784 
Cash Ratio ,587 1,692 ,101 ,245 4,081 
 
Dependent Variable: ROA  
Sumber : Output SPSS 22. 2017 
 
Berdasarkan Tabel diatas maka hasil regresi berganda dapat menganalisis 
pengaruh dari masing-masing variabel current ratio, quick ratio dan cash 
ratio terhadap ROA dapat dilihat dari tingkat signifikan. 
 
Hasil Uji Hipotesis 1 
Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh current ratio terhadap 
Profitabilitas (ROA) secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 0.049 dari 
t table dengan tiga variabel independen dan N = 32 di peroleh t tabel sebesar 
2,045 dengan signifikan 0,961. Dalam penelitian ini menunjukan current 
ratio tidak berpengaruh secara parsial terhadap ROA, karena nilai sig lebih 
besar dari pada 0,05 dan koefesien current ratio menunjukan t hitung < t 
tabel dengan arah yang positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Jadi, 
hipotesis 1 (H1) di tolak. 
 
Hasil Uji Hipotesis 2 
Hasil Penelitian menunjukan bahwa pengaruh quick ratio terhadap 
Profitabilitas (ROA) secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar -1,091 
dari t table dengan tiga variabel independen dan N = 32 di peroleh t tabel 
sebesar 2,045 dengan signifikan 0,961. Dalam penelitian ini menunjukan 
quick ratio tidak berpengaruh secara parsial terhadap ROA, karena nilai sig 
lebih besar dari pada 0,05 dan koefesien quick ratio menunjukan t hitung< t  
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tabel dengan arah yang negatif dan tidak signifikan terhadap ROA.Jadi, 
hipotesis 2 (H2) di tolak. 
 
Hasil Uji Hipotesis 3 
Hasil Penelitian menunjukan bahwa pengaruh quick ratio terhadap 
Profitabilitas (ROA) secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar -1,091 
dari t table dengan tiga variabel independen dan N = 32 di peroleh t tabel 
sebesar 2,045 dengan signifikan 0,961. Dalam penelitian ini 
menunjukanquick ratiotidak berpengaruh secara parsial terhadap ROA, 
karena nilai sig lebih besar dari pada 0,05 dan koefesien quick ratio 
menunjukan t hitung < t tabel dengan arah yang negatif dan tidak signifikan 
terhadap ROA.Jadi, hipotesis 3 (H3) di tolak. 
Uji signifikan parameter simultan (uji F) 
 
ANOVA
b
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,009 3 ,003 1,642 ,201
a
 
Residual ,054 29 ,002   
Total ,063 32    
a. Predictors: (Constant), Cash Ratio, Current Ratio, Quick Ratio 
b. Dependent Variable: ROA 
sumber:output spss22,2017 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil uji F 
menunjukkan nilai F hitung sebesar 1.642 dan F table 2.70 Nilai F hitung 
lebih kecil dari F tabel. dengan nilai signifikan sebesar 0,201 Nilai 
signifikan tersebut lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa 
variabel independen current ratio, quick ratio dan cash ratio tidak 
berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen ROA, sehingga 
hipotesis yang diajukan current ratio, quick ratio dan cash ratioyaitu 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA ditolak. Artinya, setiap 
perubahan yang terjadi pada variabel independen secara simultan atau 
bersama-sama akan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
 
Uji Koefisien Determinasi (R square) 
Koefisien determinasi (adjusted R²) berfungsi untuk melihat sejauh 
mana keseluruhan variable independen memberikan sumbangan pengaruh 
terhadap variable independent. Nilai Adjusted R2 dapat dilihat pada tabel 
berikut ini: 
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Tabel 4.4.3 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 ,381
a
 ,145 ,057 ,04296 2,211 
a. Predictors: (Constant), Cash Ratio, Current Ratio, Quick Ratio 
b. Dependent Variable: ROA 
sumber:output spss22,2017 
 
  Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa koefisien korelasi (R) 
dan koefisien determinasi (R square), nilai R menerangkan tingkat 
hubungan antar variable-variabel independen (X) dengan variable dependen 
(Y). dari hasil data diatas diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0.381 
atau sama dengan 38.1% artinya hubungan antara variable X (current ratio, 
quick ratio, dan cash ratio) terhadap Y profitabilitas (ROA) dalam kategori 
lemah. R square menjelaskan seberapa besar hubungan Y disebabkan oleh 
X, dari hasil perhitungan diperoleh nilai R² sebesar 0.145 atau 14.5% artinya 
mampu dijelaskan oleh variable independen. Dari hasil perhitungan adjusted 
R square di dapat nilai sebesar 0.057 atau 5,7 % variable dependen 
dipengaruhi oleh ketiga variable independent, sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. 
 
5. PENUTUP  
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 
maka berdasarkan hasil perhitungan dan pembahan maka dapat disimpulkan 
bahwa Adapun kesimpulan dari penelitian ini dapat diketahui bahwa ketiga 
variabel bebas current ratio, quick ratio, dan cash ratio Tidak berpengaruh 
terhadap ROA perusahaan PT. Hero Supermarket, Tbk. 
1. Dari penelitian dapat diketahui nilai Adjusted R Squaresebesar 0.057 
atau  menunjukan besarnya pengaruh rasio likuiditas terhadap 
profitabilitas PT.  Hero  Supermarket, Tbk sebesar 5,7%sedangkan 
sisanya dipengaruhi faktor-faktor lain  diluar penelitianini. 
2. Hasil penelitian menggunkan hasil uji F menunjukkan nilai F hitung 
sebesar  1.642 dan F table 2.70 Nilai F hitung lebih kecil dari F  
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tabel. Dengan nilai  signifikan sebesar 0,201 Nilai signifikan 
tersebut lebih besar dari 0,05 hal ini  menunjukkan bahwa variabel 
independen current ratio, quick ratio dan cash ratio  tidak 
berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen ROA 
3. Hasil penelitian menggunakan analisis regresi didapatkan bahwa 
Current Ratio  tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan 
terhadap profitabilitas  (ROA)padaperusahaan PT. Hero 
Supermarket,Tbk.H a l  i n i  d i t u n j u k k a n   dengan besarcurrent 
ratio bernilai 0.049 dengan nilai sig 0,961> 0,05  
4. Hasil penelitian menggunakan analisis regresi didapatkan bahwa 
Quick  Ratio  tidak berpengaruh secara negatif dan  tidak 
signifikan terhadap ROA pada  perusahaan PT. Hero Supermarket, 
Tbk. Hal ini ditunjukkan dengan besar nilai  Quick Ratio-1,091 
dengan signifikan 0,961>0,05. 
5. Hasil penelitian menggunakan analisis regresi didapatkan bahwa 
Cash  Ratiot  tidakberpengaruh secara positif dan tidak signifikan 
terhadap ROA pada  perusahaan PT. Hero supermarket, Tbk. Hal 
ini ditunjukan dengan besarnya nilai  Cash Ratio 1.692 dengan 
signifikan 0.101 
 
Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disarankan 
beberapa hal sebagai berikut: 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan beberapa saran 
yang bisa menjadi pertimbangan antara lainBagi para manajemen 
perusahaan PT. Hero Supermarket, Tbk yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia perlu memperhatikan Current Ratio, Quick Ratio, dan Cash Ratio 
dalam menetapkan profitabilitas  
 
Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini memiliki keterbatasan dan diharapkan dapat memberikan 
gambaran dalam melakukan penelitian selanjutnya: 
1.  Penelitian  ini  hanya  berfokus  pada rasio likuiditas khususnya 
current ratio, quick ratio, dan cash ratio dan rasio profitabilitas 
hanya pada ROA saja 
2.  Penelitian ini hanya mencakup tiga variabel bebas yang digunakan 
untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah,   yaitu   Kompetensi   Sumber   
Daya   Manusia   (SDM),   Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan 
Pengawasan Keuangan Pemerintah, padahal masih terdapat banyak 
variabel bebas yang  bisa mempengaruhi Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah. 
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3.  Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan triwulan pada 
periode 2011-2019 
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